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Resmini gösterin, aslını yapsın
Klasik Türk Müziği 
enstrümanı yapan Pdd  
Oldem'in eserleri 
sadece görünüşüyle 
değil, sesi, teknik yapısı 
ve sağlamlığıyla da 
dikkat çekiyor.
Y alçın ÇINAR
S abırlı, becerikli ustaların artık öykülerde kaldı­ğı, seri üretimin yaşamın her ala­
nına hakim olduğu günümüz­
de, o hünerlerine sahip çıkıp 
direniyor. Bıkmadan usanma­
dan, Onnik, Manol, Baron Ba- 
ronak, Aziz Mahmut Efen- 
di'nin el hünerlerini, günü­
müze taşıyor...
Adı Paki Öktem. İşinin uz­
manı, üç usta elden biri... Kla­
sik Türk Müziği enstrümanla­
rına on parmağıyla ruh veri­
yor, sanata sanat kaüyor. El e- 
meği keman, ud, kanun, tam­
bur, kemençe, rebap ve santur­
ları sadece dış görünüşüyle de­
ğil; sesiyle, teknik yapısıyla,
sağlamlığıyla göz kamaştırıyor.
Elazığ'ın Hal köyünden 
yola çıkan Öktem, Elaziğ Sa­
nat Enstitüsü'nde mürekkep 
yalamış. Müzik aletlerine olan 
merakı, marangozluk bölü­
münde okurken başlamış, ilk 
eseri, bir keman olmuş. Tak­
vim 52'yi gösterdiğinde gü­
neşli bir sabah gurbete çıkmış. 
Süvari Yüksek Binicilik Oku- 
lu'na yazılmış. Birincilikle bi­
ten mezuniyetini, yıllar süren 
askerlik göreviyle tamamla­
mış. 1974 yılında emekliye ay­
rılan Öktem, kendini tama­
men müzik aletlerine adamış.
Büyük ustayı İstanbul Şe- 
nesenevler'deki atölyesinde 
ziyaret ettik. Heyecanlıydık, 
karşımızda 65 yaşmda olması­
na rağmen 30'luk bir delikanlı 
bulunca şaşırdık, iğne atsan 
yere düşmez mekanında saz­
lara nasıl hayat verdiğine göz­
lerimizle tanık olduk. Öktem, 
"Bana resmini gösterin, size 
aslını yapayım," diyecek ka­
dar iddialı.
12. asırdan günümüze ka­
dar kullanılan her türlü Türk 
Müziği enstrümanı 40 metre­
karelik dükkanında dünyaya 
geliyor. "Ama daha çok otan­
tik olanlar ilgimi çekiyor. De­
rişiz ilk kanun, yaylı tambur 
gibi," diyor. "Udda mızrap tu­
tan kolun incinmemesi ve ko­
lun oturması için ilave yap­
tım. Nota konulan sehpayı 
kucakta çalındığı için kanuna 
monte ettim."
Siparişle Almanya Goethe 
Üniversitesi'ne enstrümamya- 
pıyor. Sazları İslam Eserleri 
Müzesi'nde sergileniyor. Müş­
terileri ise sadece Türkiye'den 
değil. Avustralya'dan bile ta­
lep var. Moskova'daki dünya­
nın en büyük Enstrüman Mü- 
zesi'nin müdürü bile Paki Us- 
ta'dan tambur almış.
Çalıştığı insanlara gelince 
daha çok profesyoneller; Er­
cüment Batanay, Fahrettin Çi­
menli, Orhan Doğanay, Mu­
zaffer Özpmar, Osman Başu­
cu gibi...
Paki Öktem 
emeğinin 
karşılığını 
hiç alama­
maktan 
yakınıyor.
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